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VEDA
Sevgili Vehbi Bey, siz bize imkan­
sızlıklara umursamadan azmetmeyi, 
sükunet içinde mücadeleyi, engelleri 
iradeyle aşmayı öğrettiniz...
Ülkeyi ve ulusu severek evrenselleş­
meyi, gençlere ve geleceğe güvenerek 
geçmişe saygıyı, ciddiyetle gülmeyi 
öğrettiniz...
İhtişam içinde tevazu göstermeyi, 
girişimde cesareti, iş'te disiplini, dost­
lukta hiyerarşiyi öğrettiniz...
Sevgili Vehbi Bey, kazançta denge­
yi, bollukta tasarrufu, sessizce yardım­
laşmayı, paylaşmayı, dayanışmayı ve 
arkadaşlığı siz öğrettiniz...
Bize her zaman, her konuda örnek 
ve rehber oldunuz.
Size müteşekkiriz...
Sizi unutmayacağız...
Nur içinde yatın.
Mustafa ÖZKAN
mmmm
KOÇ AILESI’NIN YÜREKLERİ AĞLIYORDU Koç’un Türk Bayrağına sarılı.tabutu, saat 10.30'da camiye girerken binlerce kişi gözyaşlarına bo­
ğuldu. Gelini Caroline Koç’un gözpınarları kurumuştu. (Solda). Koç'un çocukları ve torunları babalarının camideki tabutu başında anlatılmaz bir acı içindeydiler.
■  Haber ve Fotoğraflar: Aydın ŞENTÜRK - Tamer ÇELİK - Samiye ULUSOY - Gülay DEMİRTAŞ ■  HÜZÜNLÜ VEDA Son Sayfada
► 95 yaşında yaşama veda eden, 
Dünya'nın sayılı işadamlarından Vehbi 
Koç, Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile 
kabristanında çok sevdiği 45 yıllık eşi 
Sadberk Hanım'ın yanına defnedildi.
Hüzünlü törenler
► Koç Holding, Fatih Camii ve Zin­
cirlikuyu Kabristanı'nda yapılan ve tele­
vizyon kanallarının zaman zaman nak­
len yayınladığı hüzünlü cenaze törenini 
milyonlarca insan gözyaşlarıyla izledi.
Demirel camide
► Fatih Camii'ndeki törene Koç Ai- 
lesi'nin yanısıra, Cumhurbaşkanı Süley­
man Demirel, TBMM Başkanı Kalemli, 
Başbakan Vekili Deniz Baykal, RP, 
ANAP, DSP ve MHP liderleri katıldı.
Mahşeri kalabalık
► Genelkurmay Başkanı, bakanlar, 
milletvekilleri, işadamları ve kalabalık 
bir halk topluluğu, dudaklarında hüzün­
lü dualarla Türk sanayiinin devi Vehbi 
Koç'a son görevlerini yerine getirdiler.
Seymenler nöbette
► Ölümü Türkiye ve Dünya'da bü­
yük yankılar uyandıran ünlü iş adamı 
Vehbi Koç'un tabutu çevresinde Anka­
ralI seymenler nöbet tutarken camide 
büyük izdiham yaşandı. ■  7’de
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Siyaset ve iş dünyası yolcu etti
CENAZE töreninde, Genelkurm ay Başkanı 
Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Devlet bakan­
ları Necmettin Cevheri, Cavit Çağlar, Aykon Do­
ğan, Münif İslamoğlu ile Milli Savunma Bakam 
Vefa Tanır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Şi- 
nasi Altıner, K ültür Bakanı F ikri Sağlar, Milli 
Eğitim Bakanı Turhan Tayan, DYP Genel Baş­
kan  Yardımcısı Mehmet Gölhan, ANAP Genel 
Başkan Yardımcısı Ekrem  Pakdem irli, ANAP 
Meclis Grup Başkanvekili Oltan Sungurlu, Mil­
letvekilleri İsmet Sezgin, Işm Çelebi, Güneş Ta­
ner, İlhan Kesici, Hüsnü Doğan, Necdet Menzir, 
Hayri Kozakçıoğlu, Tekin Enerem, Doğan Güreş, 
Ali Talip Özdemir, Nahit Menteşe, bazı eski mil­
letvekilleri, 1. Ordu Komutam Orgeneral Hikmet 
Koksal, İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşan­
lar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, RTÜK Başkanı Ali Baransel, 
Türk İş Genel Başkanı Bayram Meral, DİSK Ge­
nel Başkam Rıdvan Budak, TÜSİAD Başkam Ha­
lis Komili, İSO Meclis Başkanı Ömer Dinçkök, 
İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, İşadam­
ları Sakıp Sabancı, Beyti Güler, Ayşegül Teci- 
mer, Erol Aksoy, Erdoğan Demirören, Şarık Ta­
ra, Coşkun Ulusoy, Güler Sabancı, Şevket Demi- 
rel, YÖK eski Başkam Prof.Dr. İhsan Doğramacı, 
Erol Evgin ve Sezen Cumhur Önal.
Törenlere, Vehbi Koç Lisesi ile Koç Üniversi­
tesi öğrenci ve öğretim üyeleriyle Koç Toplulu- 
ğu’nun İstanbul’da bulunan fabrikalarından oto­
büslerle gelen çalışanlar, aynca İtalyan Fiat fir­
ması üst düzey yetkilileri katıldı.
MHP Genel Başkanı Alpaslan 
Türkeş, Vehbi Koç'un cenaze 
törenine katıldı.
Baykal: Abide 
bir isimdi
BAŞBAKAN Vekili, Dışişleri Baka­
nı ve CHP lideri Deniz Baykal, Koç Hol- 
ding’te yapılan cenaze töreninin ardın­
dan, yaptığı açıklamada, Koç’un sade ve 
ne istediğini bilen bir insan, kendisine ve 
çevresine yararlı olmuş örnek bir kişilik 
olduğunu bildirdi. Baykal, Vehbi Koç’un 
bütün Türkiye’yi simgeleyen, Cumhuri- 
yet’in ön plana çıkardığı abide isimlerden 
olduğunu anlattı. Vehbi Koç’un eski bir 
CHP üyesi olduğunun hatırlatılması üze­
rine de Baykal, “70’li yıllarda zaman za­
man mektuplarım alıyordum. Ülke so­
runlarıyla ilgili düşüncelerim sorumlu, 
yetkili insanlara aktarırdı. Bu çerçevede, 
bu anlayış içerisinde ilişkilerimiz dolaylı 
olarak olmuştur” dedi.
Iş dünyasının duayeni Vehbi Koç, dün düzenlenen görkemli resmi törenle toprağa verildi
95 yaşında yaşama veda eden 
Türk sanayiinin duayeni, 
dünyanın sayılı iş adamlarından 
Vehbi Koç, Zincirlikuyu 
Mezarlığımdaki aile kabristanında 
45 yıllık eşi Sadber Hanım'ın 
yanına defnedildi
TÜRK sanayiinin duayeni, Koç Topluluğu­
mun ve Koç Holding’in kurucusu, Şeref Başka­
nı Vehbi Koç dün holdingin Üsküdar Nakkaşte- 
pe’deki merkezinde ve Fatih Camii’nde düzenle­
nen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Veh­
bi Koç, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda, 1973 yılında 
vefat eden eşi Sadberk Hanım’ın yanında topra­
ğa verildi.
Vehbi Koç için ilk tören saat 09.00’da Koç 
Holding’in Nakkaştepe’deki merkez binasında 
düzenlendi Tören, İdare Komitesi Başkam İnan 
Kıraç’ın, daveti üzerine törene katılanlarm 
Vehbi Koç için iki dakikalık saygı duruşunda 
bulunmalarıyla başladı.
Nakkaştepe’deki törene DSP lideri Bülent 
Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit, CHP Genel Başka­
nı ve başbakan vekili Deniz Baykal, ANAP Bur­
sa Milletvekili İlhan Kesici, feshedilen SHP’nin 
Eski Genel Başkanı Erdal İnönü, RTÜK Başka­
nı Ali Baransel, TÜSİAD Başkam Halis Komili 
ile aralarında Bülent Eczacıbaşı, Şarık Tara, 
Jak Kamhi’nin de bulunduğu işadamları, hol­
ding çalışanları ve “Ankara Seymen Ekibi” ka­
tıldı.
MÜCADELECİYDİ
Törende “Vehbi Koç’a veda” başlıklı bir ko­
nuşma yapan İdare Komitesi Eski Başkam Can 
Kıraç, Koç’un, 95 yıllık hayatının tamamım ül­
kesine ve ulusuna adamış önder bir insan oldu­
ğunu söyledi. Kıraç, aüesi ve Koç topluluğunun, 
bir aile büyüğü için hissedilen saygı, sevgi ve 
hayranlık duygularıyla ve daha ilk gün gönülle­
rinde onun özlemini duyarak, babaları Vehbi 
Koç’un sonsuz bir yolculuğa çıkmış olmasının 
hüznüyle dolu olduklarım belirtti.
Koç’un, bir asra yaklaşan hayatının en az 80 
yılım tükenmeyen bir azimle durmadan çalışa­
rak, yeni girişimlere yönelerek ve yeni fikirler 
üreterek yaşadığım vurgulayan Kıraç, şunları 
söyledi: “Vehbi Koç, kurduğu şirketlerle, kuru­
luşuna öncülük ettiği hayır kurumu ve vakıf­
larla yetişmelerim sağladığı binlerce gençle, ül­
kemizin kalkınması için önder vatandaşlık gö­
revini mutlak bir sadelik içinde yerine getirmiş­
tir. Tevazu ve sadelik. Vehbi Koç’un asla değiş­
meyen bir tür yaşam tarzı olmuştur.”
Vehbi Koç’un Cumhuriyet Türkiyesi’nde 
Türk işadamına güven duygusu ve kimlik ka­
zandırmış olduğunu belirten Kıraç, “Koç, haya­
tı boyunca mücadele etmenin heyecanım yaşa­
dı. Başarıya ulaşmanın mutluluğunu tatmış ve 
zaman zaman da kaybetmenin hayal kırıklığım 
içine sindirme olgunluğunu göstermiştir. Bu de­
neyimleriyle, Türk işadamının yoklukları ve 
güçlükleri aşarak çağdaş bir girişimci olabilece­
ğini bütün dünyaya kanıtlayan bir akıncı olma­
yı başarmıştır” dedi.
GENÇ VEHBİ KOÇLAR
Vehbi Koç’un inşam yücelten ve tarihe geç­
mesini sağlayan gelecek kuşaklara örnek olma 
vasfma da işaret eden Kıraç, bugün yeni bir as­
rın başında onun açtığı yolda ilerleyen yüzlerce 
genç “Vehbi Koçlar”m, her alanda ülkeyi ve 
ulusu mutlu ufuklara taşımaya yöneldiklerim 
söyledi.
Koç’un her faniye nasip olmayan örnek kişi­
liği ve yetenekleriyle gelecek kuşaklara yol gös­
termeye devam edeceğini belirten Can Kıraç, 
“Bu duygularla, büyüğümüz Vehbi Koç’un hu­
zurunda tazimle eğiliyoruz. Onu unutmayacağı­
mızı bilerek, Vehbi Koçumuz’a veda ediyoruz” 
dedi. Can Kıraç’ın, konuşması sırasında gözyaş­
larını tutamadığı görüldü.
DYP İstanbul Milletveküi Tayyar Altıkulaç 
da, Koç’un, örnek kişiliğinin yam sıra sağlam 
ve güçlü bir imana sahip olduğunu belirterek, 
“Az önce onun manevi huzurunda saygı duru­
şunda bulunduk. O şimdi bir mümin olarak he­
pimizden birer Fatiha bekliyor” diyerek toplu­
luğu Koç için Fatiha okumaya davet etti.
Konuşmaların ardından İnan Kıraç, Koç ai­
lesi fertlerini ve holdinge bağlı şirketlerin baş- 
kanlannı naaşm başma davet etti. Daha sonra 
cenaze, başta Rahmi ve Mustafa Koç olmak üze­
re, eller üzerinde taşınarak cenaze arabasına 
konuldu ve eskortlar eşliğinde Fatih Camii’ne 
götürüldü.
DİNMEYEN GÖZYAŞLARI
Ünlü iş adamı Vehbi Koç'un cenazesi dün 
gözyaşları içinde toprağa verildi. Ankara'dan ge­
len yöresel giysili Seymenler, AnkaralI ünlü 
işadamı Vehbi Koç'un bayrağa sarılı tabutu başın­
da nöbet tuttular. Vehbi Koç'un kızları Suna Kıraç, 
Semahat Arsel, Sevgi Gönül ve yakınlarının sü­
rekli ağladıkları görüldü.
CENAZEDEN NOTLAR Bir ulu çınarın ardından
HOLDİNG merkezinde yapılan törende, DYP İstanbul Milletvekili 
ve Diyanet İşleri Eski Başkanı Tayyar Altıkulaç, “O şimdi bir mümin 
olarak hepimizden birer Fatiha bekliyor” diyerek, topluluğu Fatiha 
okumaya davet etti.
Törene katılanlar içinde en renkli gurup, Ankara'dan gelen,gele­
neksel giysileriyle Seymenler oldu. Ankara Seymenleri, Holding mer­
kezi önünde ve Fatih Camii'ndeki cenaze namazında Koç'un tabutu 
başında nöbet tuttular.(l)
Fatih Camiinde toplanan mahşeri kalabalık yüzünden Cumhur­
başkanı Süleyman Demirel, büyük izdiham nedeniyle, cami avlusuna 
güçlükle girebildi. Dışişleri Bakanı ve CHP Genel Başkanı Deniz Bay­
kal, törene başbakan vekili sıfatıyla katıldı.
Sabah saatlerinden itibaren cami çevresinde geniş güvenlik ön­
lemleri alındı. Çevik Kuvvet ile keskin nişancılar yüksek binalara yer­
leştirildi. Fatih Parkı ve Akdeniz Caddesi arasındaki güzergahta sa­
dece cenaze törenine gelen araçlara izin verildi. Vatandaşlar, polis 
tarafından üzerleri aranarak avluya alındı. Bir yankesici çaldığı cüz­
dan ile birlikte polisler tarafından yakalandı.
Binlerce kişi tarafından cenaze namazı kılınan Vehbi Koç'un yakın 
dostlan tabut başında ağladılar. Tabutun önünde dua okumak iste­
yen vatandaşlar güvenlik güçlerini aşarken büyük çaba sadettiler. 
Vehbi Koç ile birlikte sabah yürüyüşü yapan ve kendilerine "Yürü­
yüş” mangası adını veren ve aralarında gazeteci Aydın Boysan'ın da 
bulunduğu bir gurup, camide cenazenin yakınına özel bir çelenk bı­
raktı. Koç’un cenaze namazı sırasında tüm televizyonlar Fatih Cami­
inden canlı yayın yaparak olayı tüm Türkiye’ye anında izletirken, bazı 
yabancı basın mensupları da törenlere ilgi gösterdi ve cenazeyi ya­
kından takip etti. Çamlıca Tepesindeki vericilerde meydana gelen 
arıza nedeniyle bazı özel TV'ler yaptıkları canlı yayına ara vermek zo­
runda kaldılar.
Definden önce sabahın erken saatlerinde Vehbi Koç'un damadı 
Nusret Arsel'in gözetiminde mezarlık hazırlandı. İsminin yazılı olduğu 
mermer mezartaşı tuz ruhu dökülerek kabartma yazılar belirgin hale 
getirildi.
Mezarlığa ilk gelenler arasında DYP Kilis Milletvekili Doğan Güreş 
ve ANAP Mllletveki Avni Akyol vardı. Güreş beraberinde getirdiği çi­
çekleri Sadberk Hanımın mezarına bıraktı.
Cenaze toprağa verilirken Mustafa Koç, Ali Koç ile damadı İnan 
Kıraç mezara inerek son kez gözden geçirdiler. Türk bayrağına sarılı 
tabut açılarak yakınlarınca mezara indirildi. Rahmi Koç, torunları 
Mustafa, Ali ve Ömer, damatlan İnan Kıraç, Nusret Arsel üzerine top­
rak attılar.
Liderler de cenazedeydi
•  Haber ve Fotoğraflar: Aydın Şentürk - 
Tamer Çelik - Samiye Ulusoy - Gülay Demirtaş
FATİH Camii’ndeki cenaze namazında iz 
diham yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Yıl- 
maz’m  kıldırdığı cenaze namazında duahan 
“sanayi evliyasını uğurluyoruz” dedi.
Namazdan sonra eskortlar eşliğinde Zin­
cirlikuyu Mezarlığına getirilen Vehbi Koç, 
burada eşi Sadberk hanımın yanındaki me­
zarda toprağa verildi.
Saat 10.30’da Fatih Camii’ne getirilen 
Vehbi Koç’un Türk Bayrağına sarih tabutu­
nu izleyen birlerce kişi, gözyaşlarmı tutam a 
dı. Cami avlusundaki musalla taşına konu­
lan Koç’un naaşı başında iki asker nöbet tu ­
tarken, Ankara’dan gelen Seymen ekibi de 
son saygı gösterisinde bulundu.
Vehbi Koç’un oğlu Rahmi Koç, kızlan Se­
m ahat Arsel, Sevgi Gönül ve Suna Kıraç, to­
runu Mustafa Koç ve eşi Caroline Koç, to­
runları Ömer ve Ali Koç ile dam atları İnan 
Kıraç, Nusret Arsel ve Doğan Gönül, cenaze
törenine gelenlerin taziyelerini kabul ettiler.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bera­
berinde İstanbul Vah Vekili Rıdvan Yenişen 
olduğu halde saat 12.15’te Fatih Camii’ne ge­
lerek, Koç Ailesi’ne başsağlığı diledi.
Demirel’in ardından, ANAP lideri Mesut 
Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, Başbakan Veki­
li, Dışişleri Bakanı ve CHP lideri Deniz Bay­
kal, feshedilen SHP’nin eski lideri Erdal İnö­
nü ve eşi Sevinç İnönü, MHP lideri Alpars­
lan Türkeş, YDH lideri Cem Boyner, bazı ba­
kanlar, işadamları ve vatandaşlar da, Koç 
Ailesi’ne başsağlığı dileğinde bulundular.
SANAYİNİN EVLİYASI
Cenaze namazı sırasmda Cumhurbaşkanı 
Demirel, Rahmi ve Mustafa Koç’un arasında 
saf tutarken, Yılmaz, Baykal, Erbakan ve 
Ecevit de birbirlerine yakın bir şekilde yer­
lerini aldılar.
Diyanet işleri Başkam Mehmet N uri Yıl­
maz cenaze namazım kıldırırken, kendisine 
üç din görevlisi eşlik etti. Yılmaz konuşma­
sında, Koç’un ülkeye yeni istihdam sahaları 
yarattığım, insanlara iş ve aş sağladığını 
kaydederken, duahan “Sanayi evliyasmı 
uğurluyoruz” dedi.
Namazdan sonra, Vehbi Koç’un Türk 
Bayrağı’na sardı naaşı, askerler tarafından 
omuzlara alındı ve bir süre ihtiram  yürüyü­
şüyle kortej eşliğinde taşındı. Tabut daha 
sonra cenaze arabasına konularak Zincirli­
kuyu Mezarlığı’na doğru yola çıkarddı. Bu 
sırada, cemaatin cami avlusundan çıkışma, 
aşırı kalabalık ve izdiham nedeniyle, bir sü­
re beklendikten sonra izin verüdi.
Namazdan sonra yine eskortlar eşliğinde 
Zincirlikuyu mezarlığına götürülen Vehbi 
Koç’un cenazesi burada eşi Sadberk Hanınd­
ın yambaşmda toprağa verüdi.
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Fikirler... Düşünceler
........
Atlıkarınca
RP ile ANAP arasında koalisyon ger­
çekleşemedi; her iki parti bakımından iyi 
de oldu. Medyada çıkan haberlere göre 
koalisyonun oluşturulmasında ilk olarak 
başbakanlığın, zaman içerisinde iki parti 
başkanı arasında bölüşülmesi ön görül­
müştü. Önce ANAP lideri on ay için, 
sonra RP başkanı iki yıl süreyle ve yine 
bunu izleyerek ANAP başkanı bir yıl için 
başbakan olacak; sürenin son kısmında 
ise iki lider dışında ülkeyi seçime götüre­
cek bir hükümet kurulacaktı. Böyle bir 
bölüşmenin ülkemizi bir yere götürme-
____________ yeceği açıktı; zira iki
partinin nitelikleri ve 
buna bağlı hedefleri
r ş başka başka idi.„. '  Türkiye her yön­den gelişmek, hızla 
artan nüfusuna istih­
dam olanakları sağla­
mak, ekonomik kal­
kınmasını süratlendir­
mek mecburiyetinde 
olan bir ülkedir ve bir 
gün dahi kaybedecek 
zamanı yoktur. Ayrı­
ca çok acil problem­
lerin başında enflas­
yonu dizginlemek, kartopu gibi büyüyen 
iç ve dış borçlarını hem ödemek ve hem 
de borçlanma sürecini ciddi biçimde ya­
vaşlatmak, terörü durdurmak gelmekte­
dir. İçinde bulunduğumuz ateş çemberi 
ortamında Silahlı Kuvvetlerimizi hergün 
biraz daha güçlendirmek ve bunun için 
yeni kaynaklar bulmak mecburiyetinde­
yiz.
Bütün bu problemlerin çözümü, istik­
rarlı, dengeli, herşeyden önce gereken 
kararları oy endişesine kapılmayarak 
alabilecek cesaretli, güçlü bir iktidarın 
varlığına bağlıdır. Son seçimler böyle bir 
iktidarın teşkiline imkan sağlamamıştır. 
Şimdi bu durum karşısında nitelikleri ve 
hedefleri birbirinden tümden farklı iki 
partinin yukarda açıklandığı üzere, “At­
lıkarıncayı” durdurup, inenlerin yerine 
yenilerinin gelip oturması biçiminde, 
“ sıra bende” usulü bir hükümetle bu 
muazzam meselelerin üstesinden gelebi­
leceğine inanmak tam  hayalperestlik 
olacaktı. On ay iş başında kalacak bir 
başbakan, dev gibi sorunları nasıl çöze­
cek veya çözüm yoluna sokacaktır?
Batı ülkelerinde, bizdeki gibi bölünme 
olduğu hallerde de bir parti liderinin baş­
kanlığında, hatta bazan bir oy farkla bile 
koalisyonlar teşkil edilebiliyor. Çünkü 
bütün siyasi partiler, Hıristiyan Demok­
ratı, Sosyalisti, devletin temelini oluştu­
ran belirli niteliklerin anlamında, asgari 
müştereklerde aynı inançların sahibidir­
ler. Söz gelimi siyasi gruplar laiklik ilke­
sini tartışmazlar. Oysa ANAP'la RP ara­
sındaki temel sakınca, söz konusu nite­
liklerde inanç birliğinin mevcut bulunma­
masıdır. Bu itibarla ANAP ile DYP ara­
sında, kişisel konular giderildiği takdirde, 
koalisyon teşkili çok kolaylıkla mümkün­
dür.
Bu böyledir de ilerisi için Devleti ve 
rejimi belirleyen ana ilkelerde siyasi par­
tiler arasında tam bir birliği gerçekleştir­
mek, Türkiyede demokratik rejimin sü­
rekliliği bakımından zorunludur. Başta 
Atatürk ilkeleri olmak üzere belirli de­
mokratik prensipleri tartışılmaz bir nite­
likle ifade eden bir anayasaya olan mut­
lak ihtiyaç artık açık seçik ortadadır. La­
iklik konusunu siyasi partilerin aynı anla­
yış içinde tartışılmaz hale getirmeleri re­
jim bakımından en acil meselemizdir.
Anayasayı bütün hükümleri itibariyle 
tartışılmaz bir niteliğe kavuşturarak bü­
tün Türk vatandaşlarını bağlayan bir 
“senedi ittifakı” ortaya koymaya mec­
buruz. O zaman işlerin çok daha kolay­
lıkla yürütülebileceği görülecektir.
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RAHMİ KOÇTAN BABAYA SON GÖREV
Rahmi Koç, holdingin Üsküdar Nakkaştepe'deki merkezinde düzenlenen tö­
rende babasının tabutunu omuzda taşıdı. Rahmi Koç, hem babasını hem de 
öğretmenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyordu. Türk Eğitim Vakfı’nı kurarak 
onbinlerce öğrencinin yetişmesine destek veren Koç'un cenaze törenine, onun 
geleceğin teminatı olarak gördüğü öğrenciler de katıldı. Koç Lisesi'ni temsilen 
törene katılan öğrenciler Vehbi Koç'un ilkelerini yaşatmaya söz verdiler.
Gönüllerde yaşayacak Türk sanayiinin duayeni, Koç Top- 
luluğu'nun ve Koç Holdingin kurucusu ve Şeref Başkanı Vehbi 
Koç, dün holdingin Üsküdar Nakkaştepe'deki merkezinde ve 
Fatih Camii nde düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğur­
landı. Vehbi Koç, Zincirlikuyu Mezarlığında, 1973 yılında vefat 
eden eşi Sadberk Hanimin yanında toprağa verildi. Koç'un ce­
naze törenine katılan her kesimden binlerce kişi, onun Türkiye 
için yaptıkları ile gönüllerde yaşayacağı konusunda birleşti.
KIZLARININ DUALARIYLA
Koç’un kızları Sevgi Gönül ve Semahat Arsel, cenaze töreninde babalarının tabutu­
nun başında dua ettiler. Gönül ve Arsel kardeşlerin duaları gözyaşlarıyla taçlandı.
YILMAZ DAN BAŞSAĞLIĞI
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Koç Topluluğu ve Koç Holdingin kurucusu 
Vehbi Koç’un Üsküdar'daki holding merkezinde düzenlenen törene katılanlar ara­
sındaydı. Mesut Yılmaz, cenaze töreninde, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Rahmi Koç'a babasının vefatından duyduğu üzüntüyü bildirdi ve başsağlığı diledi...
Aydın ŞENTÜRK - Tam er ÇELİK - Gülay DEM İRTAŞ - Sam iye ULUSOY
İTALYANLAR DA TÖRENDEYDİ
Cenaze törenine İtalyan FİAT firmasının üst düzey temsilcileri de katıldı. Temsilciler holding merkezinde 
Koç ailesine başsağlığı dilerken, FİAT firmasının tören kıtası Vehbi Koç'un tabutunun başında nöbet tuttu...
TORUNDAN DEDEYE SAYGI
Koç Holding AŞ'nin kurucususu ve şeref başkanı 
Vehbi Koç’un küçük torunu İpek Kıraç, dedesinin ta­
butu başında. İpek Kıraç'ın, bilge kişiliğiyle gönüllere 
taht kuran dedesinden öğreneceği çok şeyler vardı...
ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ KATILDI
Koç'un Fatih Camii'ndeki cenaze törenine çok sayıda 
devlet adamı ve siyasetçi katıldı. Refah Lideri Erbakan 
ve Belediye Başkanı Tayylp Erdoğan da törendeydi.
CENAZEDEN NOTLAR
Yüksek binalarda 
keskin nişancılar
•  Sabah saatlerinden itibaren cami ve çevresin­
de geniş güvenlik önlemleri alındı.
•  Çevik Kuvvet kritik yerleri tutarken yüksek bi­
nalara keskin nişancılar yerleştirildi.
•  Mahşeri kalabalık yüzünden Cumhurbaşkanı 
Demirel, cami avlusuna güçlükle girebildi.
•  Tabutun önünde dua, okumak isteyen vatan­
daşlar güvenlik güçlerini aşmaka İçin çabaladı.
•  Koç'un, kendilerine “Yürüyüş mangası” adını 
veren arkadaşları özel bir çelenk bıraktı.
•  Mezar, sabahın erken saatlerinde damat Nus- 
ret Arsel'in gözetiminde hazırlandı.
•  İsminin yazılı olduğu mermer taştaki kabartma 
yazı tuz ruhu ile beyazlatıldı.
•  DYP Kilis Milletvekili Doğan Güreş Sadberk 
Hanım’ın mezarına bir buket çiçek koydu.
•  Cenaze toprağa verilirken Mustafa Koç, Ali' 
Koç ve İnan Kıraç mezara indiler. ■  7. Sayfada
SEYMENLER ONU UNUTMADI
Ticari yaşamına Ankara'da başlayan merhum Vehbi Koç'u Ankara'nın seymenleri 
unutmamıştı. Seymenleri temsilen Nakkaştepe'deki törene katılan grup, daha 
sonra Fatih Camii'ndeki cenaze törenine de katıldı. Onların duaları da Koç içindi.
TÖRENDE SAYGI DURUŞU
Vehbi Koç için, şeref başkanı olduğu Koç Holdingin genel merkezinde düzenle­
nen tören, holdingin idare Komitesi Başkanı inan Kıraç’ın, törene katılanları iki 
dakikalık saygı duruşuna davet etmesiyle başladı. Bu sırada 'ti' borusu çalındı.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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